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I N D E X A N A L Y T I Q U E 
L'asyvol (analyse synthétique par vocabulaire libre) consiste à ordonner al-
phabétiqement les rubriques utilisées dans un index, les faisant suivre de 
l'analyse documentaire de laquelle elles découlent. 
Le documentaliste fait une analyse succinte de l'article ou du document 
dépouillé ; l'on y ajoute la référence bibliographique et la cote ; le tout est 
mis sur ruban magnétique après transposition sur fiches perforées IBM. 
De ce ruban magnétique, l'ordinateur électronique génère quatre index : 
A—Index bibliographique donnant la référence complète de l'article 
dépouillé. 
B—Index des auteurs dont les articles ont été dépouillés. 
C—Index des auteurs dont les ouvrages ont été recensés. 
D—Index méthodique groupant en dix grandes classes tous les articles 
dépouillés. 
E—Index analytique des rubriques utilisées pour retrouver l'article. 
INDEX ANALYTIQUE: publication mensuelle; préparé conjointement par la 
Bibliothèque de l'Université Laval (Québec) et par le Service des bibliothè-
que de la Fédération des Collèges classiques (Montréal); édité par les 
Presses de l'Université Laval ; réalisé par le procédé ASYVOL (analyse syn-
thétique par vocabulaire libre. 
Comité de direction: Guy Forget, président; Paul Francoeur, secrétaire; 
Bernard Vinet et Gabriel Allard, c.s.c, conseillers. 
ABONNEMENTS : — abonnement annuel (refonte non comprise) : $60.00 ; 
— refonte annuelle (en plus de l'abonnement): $15.00 ; — refonte annuelle 
(sans l'abonnement): $60.00. 
ADRESSE: Centre de Documentation, Bibliothèque de l'Université Lava h 
Cité Universitaire, Sainte-Foy, Québec, Canada. 
